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Kratki pregledni članak Short review
Unap re đe nje me di cin ske prak se u Hr vat skoj po mo ću Coc hra ne ko la bo ra ci je
En han ci ng me di cal prac ti ce in Croa tia throu gh The Coc hra ne Col la bo ra tion
Li via Pu ljak1, Da li bo ra Ra ko2
1 Hr vat ski og ranak Ta li jan skog Coc hra ne cen tra, Za vod za ana to mi ju, his to lo gi ju i em brio lo gi ju, Me di cin ski fa kul tet u Spli tu, Split
1 Croa tian Bran ch of Ita lian Coc hra ne Cen ter, De par tme nt of Ana to my, His to lo gy and Em bryo lo gy, Uni ver si ty of Split School of Me di ci ne, Split, Croa tia
2 Hr vat ski ce ntar za glo bal no zdrav lje, Me dicin ski fa kul tet u Spli tu, Split
2 Croa tian Cen ter for Glo bal Heal th, Uni ver si ty of Split School of Me di ci ne, Split, Croa tia
Sa že tak
Hr vat ski og ra nak Ta li jan skog Cochra ne Ce ntra je os no van 2008. go di ne s ci-
ljem pro mi ca nja me di ci ne ute me lje ne na do ka zi ma, Coc hra ne kola bo raci je 
i Coc hra ne knjiž ni ce (en gl. The Coc hra ne Lib ra ry) u Hrvat skoj te da po tak ne 
hr vat ske zdrav stve ne dje lat ni ke da pos ta nu au to ri Coc hra ne sus tav nih preg-
led nih čla na ka. Od svog os nut ka 1993. go di ne, Coc hra ne ko la bo ra ci ja je pos-
ve će na prip re ma nju, od r ža va nju i pro mi ca nju sus tav nih preg led nih čla na ka 
u ko ri st kli nič ke me di cin ske prak se. Coc hra ne knjiž ni ca je re zul tat me đu na-
rod nog nas to ja nja ti su ća dob ro vo lja ca i ma log bro ja pro fe sio nal nog osob lja 
za pos le nog u Coc hra ne cen tri ma. Ob zi rom da je di jag no za ključ na sas tav ni-
ca zdrav stve ne skr bi, Coc hra ne knjiž ni ca je uz sus tav ne preg led ne član ke o 
in ter ven ci ja ma u me di ci ni ne dav no po če la ob jav lji va ti i sus tav ne preg led ne 
član ke o toč nos ti di jag nos tič kih tes to va. Glav ni cilj Hrvat skog og ran ka Ta li jan-
skog Coc hra ne cen tra jest pru ži ti edu ka ci ju na hr vat skom je zi ku te po tak nu ti 
in te res ne sku pi ne u zdrav stvu da se ak tiv ni je uk lju če u ko riš te nje i stva ra nje 
naj bo ljih do ka za ko ji će ko ris ti ti pa ci jen ti ma i kli nič koj prak si. Ovaj čla nak pru-
ža preg led struk tu re i os nov ne in for ma ci je o Coc hra ne ko la bo ra ci ji, Coc hra ne 
knjiž ni ci, pris tu pu ovom re sur su u Hr vat skoj te ci lje ve Hr vat skog og ran ka Ta li-
jan skog Coc hra ne cen tra.
Ključ ne ri je či: sus tav ni preg led ni čla nak; Coc hra ne kola bo raci ja; Coc hra ne 
knjiž ni ca; tes to vi di jag nos tič ke toč nos ti
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Uvod
Hr vat ski og ra nak Ta li jan skog Coc hra ne cen tra (HOTCC) je 
svo jim os nut kom 2008. go di ne unio da šak svje ži ne u hr-
vat ska do ga đa nja u me dicini ute me ljenoj na do ka zi ma. 
HOTCC je na kon dvo go diš njih prip re ma za os ni va nje pos-
tao je dan od 26 me đu na rod nih cen ta ra Coc hra ne kola bo-
raci je. Sva nas to ja nja su po tek la od sku pi ne en tu zi jas ta s 
Me di cin skog fa kul te ta u Spli tu i Croa tian Me di cal Jour nala 
ko ji su u Coc hra ne kola bo raci ji vid je li pri li ku za po bolj ša-
nje me di cin ske prak se i pred stav lja nje Coc hra ne knjiž ni-
In tro duc tion
Croa tian bran ch of Ita lian Coc hra ne cen ter (CBICC) was 
es tab lis hed in 2008 and broug ht a whiz of fre sh air in to 
evi den ce-ba sed me di ci ne (EBM) mo ve me nt in Croa tia. 
CBICC is one of 26 inter na tio nal cen te rs of The Coc hra ne 
Col la bo ra tion, and pre pa ra tio ns for es tab lis hi ng CBICC 
took about two yea rs. All this eR o rt was in ves ted be cau se 
a group of en thu sias ts from Uni ver si ty of Split School of 
Me di ci ne and Croa tian Me di cal Jour nal saw The Coc hra-
ne Col la bo ra tion as an op por tu ni ty for en han ci ng me di-
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ce, važ nog iz vo ra in for ma ci ja za do no še nje kli nič kih od lu-
ka, hrvatskim zdrav stve nim dje lat ni ci ma.
Coc hra ne ko la bo ra ci ja
Coc hra ne kola bo raci ja je je din stve na svjet ska nep ro W t-
na or ga ni zaci ja či ji je cilj po mo ći u do no še nju in for mi ra-
nih od lu ka za sve ob li ke zdrav stve ne skr bi priprema njem, 
od r ža va njem i pro mi ca njem dos tup nos ti sus tav nih preg-
led nih čla na ka o učin ci ma zdrav stve nih in ter ven ci ja (1). 
Ob zi rom da se sus tav ni preg led ni član ci zas ni va ju na zah-
tjev noj me to do lo gi ji, va ri ja bil ne su kva li tete te im pri je ti 
opas no st od br zog zas ta ri je va nja. Zada tak Coc hra ne ko-
la bo ra cije je da iz bje gava dup lici ra nje, po tiče au tore da 
ob nav lja ju vlas ti te preg led ne član ke, pro miče svoje re su-
rse i pru ža pod r šku au to ri ma preg led nih čla na ka.
Coc hra ne ko la bo ra ci ja je os no va na 1993. go di ne te no si 
ime bri tan skog epi de mio lo ga, Ar chija Coc hra nea. Po dat ci 
iz Coc hra ne knjiž ni ce iz 2004. go di ne po ka zu ju da vi še od 
11,500 po je di na ca, od ko jih je po lo vi ca au to ra Coc hra ne 
sus tav nih preg led nih čla na ka, u pre ko 90 ze ma lja ra di za 
Coc hra ne ko la bo ra ci ju. Taj broj se po ve ća vao za ot pri li ke 
20% sva ke go di ne u pos ljed njih pet go di na. Po ve ća nje 
broja su rad ni ka iz zema lja s ni žim, ni žim sred njim i vi šim 
sred njim do hot kom je čak i ve ći, po ve ćao se na vi še od 
1000 (9,3%) 2004. go di ne - što je po ve ća nje od 42% u od-
no su na 2003. go di nu, te 248% vi še od 2000. go di ne (2).
Čla no vi Coc hra ne kola bo raci je su or ga ni zi ra ni u pet raz-
li či tih sku pi na: Coc hra ne sku pi ne za preg led ne član ke 
ko je se sas to je od po je di na ca ko ji prip re ma ju, od r ža va ju 
i ob nav lja ju Coc hra ne preg led ne član ke i po je di na ca ko-
ji ih po du pi ru u tom pro ce su, Coc hra ne ce ntara, kao što 
je HOTCC, ko ji pod r ža va ju Coc hra ne su rad ni ke i nji ho ve 
ak tiv nos ti u nji ho vom zem ljo pis nom i je zič nom pod ruč ju, 
Sku pi ne za me to de ko je raz vi ja ju no ve me to do lo gi je za 
Coc hra ne sus tav ne preg led ne član ke, Mre že ko je se fo ku-
si ra ju na dru ge dimen zi je zdrav stve ne skr bi osim kon kret-
nih zdrav stve nih prob le ma, kao što je smješ taj u ko jem se 
pru ža nje ga, tip koris ni ka ili tip in ter venci je te Mreže pa ci-
je na ta ko ja pru ža in for ma ci je i fo rum za um re ža va nje me-
đu koris ni ci ma (ug lav nom bolesnicima) (2).
Glav ni proiz vod Coc hra ne kola bo raci je je Coc hra ne knjiž-
ni ca ko ju ob jav ljuje iz da vač Jo hn Wi ley and So ns. Su rad-
nja s ko mer ci jal nim iz da va čem ima ne ke pred nos ti i ne-
dos tat ke. Pred no st ove koo pe ra ci je je da Coc hra ne kola-
bo raci ja ne tre ba tro ši ti svo je os kud ne re sur se i osob lje na 
pro ces ob jav lji va nja i og la ša va nja preg led nih čla na ka, a 
pri ho di do bi ve ni od pret pla ta se di je le iz me đu po du ze ća 
Wi ley i Coc hra ne kola bo raci je. Glav na ma na je da je ko-
mer ci jal ni iz da vač up ra vo to – ko mer ci ja lan pa sto ga Coc-
hra ne knjiž ni ca ne ma pub li ka ci je s ot vo re nim pris tu pom. 
Za pris tup je pot reb no ima ti osob nu pret pla tu ili pret pla-
tu pre ko us ta no ve. Mno ge zem lje su pri ba vi le na cio nal ni 
pris tup što zna či da se Knjiž ni ci mo že pris tu pi ti s bi lo ko-
cal prac ti ce and in tro du ci ng Croa tian heal thca re wor ke rs 
to The Coc hra ne Lib ra ry, im por ta nt sour ce of in for ma tion 
for cli ni cal de ci sio ns.
The Coc hra ne Col la bo ra tion
The Coc hra ne Col la bo ra tion is a unique, wor ldwi de, no-
n-pro W t or ga ni za tion that aims to he lp peop le ma ke we-
ll-in for med de ci sio ns about all for ms of heal th ca re by 
pre pa ri ng, main tai ni ng and pro mo ti ng the ac ces si bi li ty 
of syste ma tic re views of the eR ec ts of heal th ca re in ter-
ven tio ns (1).
A syste ma tic re view is a li te ra tu re re view fo cu sed on a 
sin gle ques tion that tries to iden ti fy, ap prai se, se le ct and 
synthe si ze all hi gh qua li ty re sear ch evi den ce re le va nt to 
that ques tion. Syste ma tic re views of hi gh-qua li ty ran-
do mi zed con trol led tria ls are cru cial to evi den ce-ba sed 
me di ci ne. An un der stan di ng of syste ma tic re views and 
how to im ple me nt them in prac ti ce is be co mi ng man da-
to ry for all pro fes sio na ls in vol ved in the de li ve ry of heal th 
ca re. Syste ma tic re view may con tain me ta-a na lysis, a sta-
tis ti cal met hod that com bi nes re sul ts of se ve ral diR e re nt 
stu dies, but the re are al so syste ma tic re views whe re me ta 
ana lysis is not ap prop ria te for va rious rea so ns (2).
Sin ce syste ma tic re views are ba sed on de man di ng met-
ho do lo gy, they can be of va riab le qua li ty and quic kly be-
co me out of da te, The Coc hra ne Col la bo ra tion is ad dres-
si ng all these is sues by avoi di ng dup li ca tion, en cou ra gi ng 
aut ho rs to up da te their re views, pro mo ti ng its re sour ces 
and pro vi di ng sup po rt to re view aut ho rs.
The Coc hra ne Col la bo ra tion was foun ded in 1993 and na-
med af ter Bri ti sh epi de mio lo gi st, Ar chie Coc hra ne. Da ta 
from The Coc hra ne Lib ra ry in 2004 show that the re are 
mo re than 11,500 peop le wor ki ng wit hin The Coc hra-
ne Col la bo ra tion in over 90 coun tries, ha lf of whom are 
aut ho rs of Coc hra ne Re views. The num ber of peop le has 
in crea sed by about 20% eve ry year for the la st W  ve yea-
rs. The in crea se in the num ber of con tri bu to rs from low, 
lowe r-mid dle and up pe r-mid dle in co me coun tries has 
been even grea ter, to more than 1000 (9.3%) in 2004 - up 
by 42% sin ce 2003, and by 248% sin ce 2000 (3).
The mem be rs of The Coc hra ne Col la bo ra tion are or ga-
ni zed in to grou ps, known as ‘entities’, of whi ch the re are 
W  ve diR e re nt types: Coc hra ne Re view Grou ps – ma de 
of peop le who pre pa re, main tain and up da te Coc hra ne 
re views and peop le who sup po rt them in this pro ce ss, 
Coc hra ne Cen te rs - li ke CBICC who sup po rt Coc hra ne 
peop le and ac ti vi ties in their geog rap hic and lin guis tic 
area, Met ho ds Grou ps that de ve lop new met ho do lo gies 
for Coc hra ne re views, Ne twor ks that fo cus on di men sio-
ns of heal th ca re other than spe ci W c heal th ca re prob le-
ms, su ch as the set ti ng of ca re, the type of con su mer or 
the type of in ter ven tio ns, and Con su mer Ne two rk, whi ch 
pro vi des in for ma tion and a fo rum for ne twor ki ng amo ng 
con su mers (mos tly pa tien ts) (3).
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jeg ra ču na la u toj zem lji. Wi ley ta ko đer omo gu ću je bes-
plat ni pris tup Coc hra ne knjiž ni ci za naj si ro maš ni je zem lje. 
Ka ko bi spri je či li su kob in te re sa, Coc hra ne cen tri su suo-
če ni s og ra ni čenjima pri prih va ća nju W  nan ci ra nja od kor-
po ra tiv nih spon zo ra, po se bi ce far ma ceut skih kom pa ni ja.
Coc hra ne knjiž ni ca
Coc hra ne knjiž ni ca je zbir ba za po da ta ka ko je sad r že vi so-
kok va li tet ne do ka ze za in for mi ra no od lu či va nje u zdrav-
stvu (1). Coc hra ne sus tav ni preg led ni član ci pred stav lja ju 
naj vi šu ra zi nu do ka za za do no še nje od lu ka u kli nič kom li-
je če nju.
Sus tav ni preg led ni čla nak je preg led li te ra tu re fo ku si ran 
na jed no pi ta nje, a ko ji po ku ša va iden ti W  ci ra ti, pro ci je ni ti, 
izab ra ti i sin te ti zi ra ti sve vi so ko-kva li tet ne znan stve ne do-
ka ze re le van tne za pos tav lje no pi ta nje. Sus tav ni preg led-
ni član ci vi so ko-kva li tet nih ran do mi zi ra nih kon tro li ra nih 
po ku sa su ključ ni za me di ci nu ute me lje nu na do ka zi ma. 
Ra zu mi je va nje sus tav nih preg led nih čla na ka i na či na na 
ko ji se mo gu im ple men ti ra ti u prak su da nas je nuž no za 
sve pro fe sio nal ce za pos le ne u zdrav stvu. Sus tav ni preg-
led ni član ci mo gu sad r ža va ti me ta-a na li zu, sta tis tič ku 
me to du ko ja kom bi ni ra re zul ta te vi še raz li či tih stu di ja, ali 
is to ta ko pos to je i sus tav ni preg led ni član ci kod ko jih me-
ta-a na li za ni je prik lad na zbog ni za raz lo ga (3).
Uz Coc hra ne preg led ne član ke, Coc hra ne knjiž ni ca pru-
ža i dru ge iz vo re pouz da nih in for ma cija: dru ge sa žet ke 
sus tav nih preg le da, proc je ne teh no lo gi je, eko nom ske 
proc je ne te in di vi dual na kli nič ka is pi ti va nja – svi ras po-
lo živi do kazi su sa kup lje ni na jed nom mjes tu (4). Coc hra-
ne knjiž ni ca sad r ži sli je de će re sur se: Coc hra ne ba zu sus-
tav nih preg led nih čla na ka (en gl. Coc hra ne Da ta ba se of 
Syste ma tic Re views), Ba zu sa že ta ka preg led nih čla na ka o 
učin ci ma (en gl. Da tabase of Ab strac ts of Re view of EO ec-
ts), Coc hra ne sre diš nji re gis tar kon tro li ra nih po ku sa (en-
gl. Coc hra ne Cen tral Re gis ter of Con trol led Tria ls), Re gis tar 
Coc hra ne me to do lo gi je (en gl. Coc hra ne Met ho do lo gy Re-
gis ter), Ba zu proc je na zdrav stve ne teh no lo gi je (en gl. Heal-
th Tec hno lo gy As ses sme nt Da ta ba se) i Ba zu eko nom skih 
eva lua ci ja Na cio nal ne zdrav stve ne služ be (en gl. Na tio nal 
Heal th Ser vi ce Eco no mic Eva lua tion Da ta ba se). Dru go iz da-
nje Coc hra ne knjiž ni ce je 2009. go di ne sad r ža va lo 5785 
čla na ka od ko jih 3826 dov r še na sus tav na preg led na član-
ka i 1959 pro toko la (4).
Sus tav ni preg led ni član ci o toč nos ti
di jag nos tič kih tes to va
Za Hr vat sko druš tvo me di cin skih bio ke mi ča ra je vje ro jat-
no naj važ ni je nag la si ti da je u 2003. go di ni Coc hra ne kola-
bo raci ja od lu či la raz vi ti ba zu po da ta ka sus tav nih preg led-
nih čla na ka o toč nos ti di jag nos tič kih tes to va ko ji na do pu-
nju ju Coc hra ne bazu sus tav nih preg led nih čla na ka (en gl. 
The main pro du ct of The Coc hra ne Col la bo ra tion is The 
Coc hra ne Lib ra ry, whi ch is pub lis hed by Jo hn Wi ley and 
So ns Li mi ted, and this coo pe ra tion with a com mer cial 
pub lis her has so me ad van ta ges and di sad van ta ges. The 
ad van ta ge of this coo pe ra tion is that The Coc hra ne Col-
la bo ra tion does not need to spe nd its scar ce re sour ces 
and sta R  on the pro ce ss of pub lis hi ng and ad ver ti si ng 
the re views, and royal ties that are ear ned throu gh sub-
scrip tio ns are sha red be tween Wi ley and The Coc hra ne 
Col la bo ra tion. The main di sad van ta ge is that com mer cial 
pub lis her is - com mer cial, so The Coc hra ne Lib ra ry is not 
an ope n-ac ce ss pub li ca tion. To ac ce ss it, one has to ha-
ve eit her in sti tu tio nal or per so nal sub scrip tion. Mul tip le 
coun tries ha ve pur cha sed na tio n-wi de ac ce ss, whi ch 
mea ns that eve ry com pu ter in that coun try can free-
ly ac ce ss The Lib ra ry. Al so, Wi ley pro vi des The Coc hra ne 
Lib ra ry ac ce ss free-o f-char ge to the poo re st coun tries. To 
pre ve nt con j i ct of in te re st, Coc hra ne en ti ties are li mi ted 
when it co mes to usi ng fun ds from cor po ra te spon so rs, 
es pe cial ly phar ma ceu ti cal com pa nies.
The Coc hra ne Lib ra ry
The Coc hra ne Lib ra ry is a col lec tion of da ta ba ses that con-
tain hi gh-qua li ty, in de pen de nt evi den ce to in fo rm heal-
thca re de ci sio n-ma ki ng. Coc hra ne syste ma tic reviews 
rep re se nt the hig he st le vel of evi den ce on whi ch to ba-
se cli ni cal treat me nt de ci sio ns. In ad di tion to Coc hra ne 
Re views, The Coc hra ne Lib ra ry pro vi des ot her sour ces of 
re liab le in for ma tion: ot her syste ma tic re views ab strac ts, 
tec hno lo gy as ses smen ts, eco no mic eva lua tio ns, and in-
di vi dual cli ni cal tria ls – all the cur re nt evi den ce in one sin-
gle en vi ron me nt (4). The Coc hra ne Lib ra ry has the fol lowi-
ng re sour ces: Coc hra ne Da ta ba se of Syste ma tic Re views, 
Da tabase of Ab strac ts of Re view of ER ec ts, Coc hra ne Cen-
tral Re gis ter of Con trol led Tria ls, Coc hra ne Met ho do lo gy 
Re gis ter, Heal th Tec hno lo gy As ses sme nt Da ta ba se and 
Na tio nal Heal th Ser vi ce Eco no mic Eva lua tion Da ta ba se. 
The se co nd edi tion of The Coc hra ne Lib ra ry in 2009 con-
tai ned 5785 ite ms, com pri si ng 3826 com ple te syste ma tic 
re views and 1959 pro to co ls (4).
Syste ma tic re views of diag nos tic te st
ac cu ra cy
For Croa tian So cie ty of Me di cal Bioc he mis ts, it is pro bab-
ly the mo st im por ta nt to em pha si ze that in 2003, The 
Coc hra ne Col la bo ra tion de ci ded to de ve lop a da ta ba se 
of syste ma tic re views of diag nos tic test ac cu ra cy that 
com ple me nt the Coc hra ne Da ta ba se of Syste ma tic Re views 
(CDSR). Met ho do lo gy for syste ma tic re views of te st ac cu-
ra cy has prog res sed du ri ng the la st de ca de, and the se 
re views are now re gu lar ly pub lis hed in me di cal jour na ls. 
A wor ki ng group, led by mem be rs of the Scree ni ng and 
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Coc hra ne Da ta ba se of Syste ma tic Re views, CDSR). Metodo-
lo gi ja za sus tav ne preg ledne članke o toč nos ti tes to va je 
do živ je la nap re dak u proš lom de set lje ću te se da nas ovi 
preg led ni član ci re dov no ob jav lju ju u me di cin skim ča so-
pi si ma. Sas tav lje na je rad na sku pi na pred vo đe na čla no vi-
ma sku pi na za pro bi ra nje i me to de di jag nos tič kih tes to va 
uz dop ri nos up rav ljač ke sku pi ne i ne ko li ko Coc hra neo vih 
ured nič kih sku pi na, kako bi vo di la taj raz voj i proiz ve la 
me to do lo gi ju, ra ču nal ne prog ra me i knji ge (5).
Toč no st di jag nos tič kih tes to va je svoj stvo di jag nos tič kog 
tes ta da raz li ku je oso be koje ima ju bo le st od onih ko ji je 
ne ma ju (6). U stu di ji o toč nos ti tes ta, re zul ta ti tes ta ko ji 
se vred nu je – in de ks te st – se us po re đu ju s re fe ren tnim 
stan dar dom od re đe nim kod is tih pa ci je na ta. Raz voj me-
to do lo gi je za sus tav ne preg led ne član ke o stu di ja ma toč-
nos ti di jag nos tič kih tes to va je do ži vio zna ča jan nap re dak 
pos ljed njih go di na, no tak vi preg led ni član ci su suo če ni s 
dva ve li ka iza zo va: og ra ni če ni su kva li te tom i dos tup noš-
ću stu di ja o toč nos ti pri mar nih tes to va te je pot re ban do-
dat ni raz voj u pod ruč ju in ter pre ta ci je i pre zen ta ci je re zul-
ta ta preg led nih čla na ka o toč nos ti di jag nos tič kih tes to va 
(5). Ovo je pri li ka da se hr vat ski au to ri uk lju če u preg led ne 
član ke o toč nos ti di jag nos tič kih tes to va i na taj na čin dop-
ri ne su me di cin skoj prak si.
Ob jav lji va nje Coc hra ne sus tav nog
preg led nog član ka
Pr vi ko rak za za po či nja nje Coc hra ne sus tav nog preg led-
nog član ka je pret ra ži va nje Coc hra ne knjiž ni ce i sad r ža ja 
ve za nog za odab ra nu te mu ka ko bi se osi gu ralo da već 
ni je ob jav ljen sus tav ni preg led ni čla nak na tu te mu. Uko li-
ko ta kav preg led ni čla nak ne pos to ji, pot reb no je ut vr di ti 
u ko ju od 52 Coc hra ne sku pi ne za preg led ne član ke spa-
da odab ra no pod ruč je. Na da lje je pot reb no kon tak ti ra ti 
Sku pi nu za preg led ne član ke i pred lo ži ti nas lov preg led-
nog član ka. Ob zi rom da Coc hra ne ko la bo ra ci ja sva ka ko 
že li iz bje ći dup li ci ra nje, je dan nas lov mo že pri pa da ti sa-
mo jed nom au to ru ili sku pi ni au to ra. Na kon što je nas lov 
prih va ćen, nit ko dru gi ne mo že po če ti prip re ma ti Coc hra-
ne sus tav ni preg led ni čla nak na is tu te mu. Na kon pri ja ve 
nas lo va, Sku pi na za preg led ne član ke oče ku je da au to r(i) 
pod ne su pro to kol unu tar 6 mje se ci. Pro to kol se sas to-
ji od uvo da koji se sas to ji od opisa pos to je ćeg zna nja o 
toj te mi te od opi sa me to da ko je će se ko ris ti ti, uk lju ču ju ći 
de ta lje o stra te gi ji pret ra ži va nja, ključ ne ri je či za pret ra-
ži va nje li te ra tu re i ba ze po da ta ka ko je će se pret ra ži va ti. 
Na kon pod no še nja pro to ko la, Sku pi na za preg led ne član-
ke ga oc je nju je, za tim ga ša lje na re cen zi ju dva struč nja ka 
na kon če ga jav lja pov rat nu in for ma ci ju au to ri ma. Na kon 
prih va ća nja, pro to kol se ob jav lju je u Coc hra ne knjiž ni ci. 
Nakon to ga, au to ri za po či nju s preg le da va njem li te ra tu re 
na te me lju pro to ko la i sas tav lja njem preg led nog član ka. 
Obič no je pot reb no od 12 do 24 mje se ca za prip re ma nje 
preg led nog član ka na kon prih va ća nja pro to ko la.
Diag nos tic Tes ts Met ho ds Group, with in put from the 
Stee ri ng Group and se ve ral Col la bo ra ti ve Re view Grou ps, 
has been convened to lead this de ve lop me nt and to pro-
du ce met ho do lo gy, sof twa re and boo ks (5).
Diag nos tic te st ac cu ra cy is the abi li ty of a diag nos tic te st 
to show the diR e ren ce be tween pa tien ts wi th and tho se 
wit hout di sea se (6). In a stu dy of te st ac cu ra cy, the re sul ts 
of the te st un der eva lua tion, the in dex te st, are com pa red 
wi th tho se of the re fe ren ce stan da rd de ter mi ned in the 
sa me pa tien ts. The de ve lop me nt of the met ho do lo gy for 
syste ma tic re views of diag nos tic te st ac cu ra cy stu dies has 
ma de im por ta nt prog re ss in re ce nt yea rs, but sti ll diag-
nos tic te st ac cu ra cy re views fa ce two ma jor chal len ges: 
they are li mi ted by the qua li ty and avai la bi li ty of pri ma ry 
te st ac cu ra cy stu dies and se con dly, mo re de ve lop me nt 
is nee ded in the area of in ter pre ta tion and pre sen ta tion 
of the re sul ts of diag nos tic te st ac cu ra cy re views (5). He re 
lies the op por tu ni ty for Croa tian aut ho rs to en ga ge in re-
views of diag nos tic te st ac cu ra cy and thus con tri bu te to 
the me di cal prac ti ce.
Pub lis hi ng a Coc hra ne syste ma tic re view
When a per son wan ts to sta rt a Coc hra ne syste ma tic 
re view, the W r st step is to browse The Coc hra ne Lib ra ry 
and con te nt of its in te re st and to che ck whet her the re 
is al rea dy pub lis hed syste ma tic re view on this sub je ct. If 
the re is no su ch re view, a per son nee ds to de ter mi ne to 
whi ch one of 52 Coc hra ne Re view Grou ps be lon gs his or 
her area of in te re st. The next step is con tac ti ng the Re-
view Group and sug ges ti ng a tit le of the re view. Sin ce 
The Coc hra ne Col la bo ra tion is de ter mi ned to avoid dup-
li ca tion, one tit le be lon gs on ly to one aut hor or group of 
aut ho rs. Once the tit le is ac cep ted, no ot her per son can 
sta rt pre pa ri ng a Coc hra ne syste ma tic re view wi th the 
sa me to pic. Af ter sub mis sion of a tit le, the Re view group 
expec ts the aut ho r(s) to sub mit a pro to col wit hin 6 mon-
ths. A pro to col con sis ts of in tro duc tion - des crip tion of 
bac kgrou nd knowled ge about the sub je ct, and des crip-
tion of met ho ds that wi ll be used, in clu di ng de tai ls about 
sear ch stra te gy, keywor ds for sear chi ng li te ra tu re and 
da ta ba ses that wi ll be sear ched. When the pro to col is 
sub mit ted, the Re view group eva lua tes it and then sen ds 
it to two pee r-re viewe rs and sen ds feed ba ck to aut ho-
rs. When the pro to col is ac cep ted, it is pub lis hed in The 
Coc hra ne Lib ra ry. Af ter that, the aut ho rs sta rt to re view 
li te ra tu re ba sed on the pro to col and to pre pa re fu ll syste-
ma tic re view. Usual ly it ta kes 12-24 mon ths for aut ho rs to 
pre pa re a re view af ter the pro to col is ac cep ted.
The Coc hra ne Lib ra ry is in ter na tio nal pub li ca tion in dexed 
in Cur re nt Con ten ts and its im pa ct fac tor for year 2008 is 
5,1. This mea ns that a pub li ca tion in The Coc hra ne Lib ra ry 
is ve ry va luab le not on ly for ad van ce me nt of me di ci ne, 
but al so for ad van ce me nt of ca reer, and that it can be 
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Coc hra ne knjiž ni ca je me đu na rod na pub lika ci ja in dek si-
ra na u Cur re nt Con ten ts ča so pi si ma i njen čim be nik od-
je ka za 2008. go di nu je 5,1, što zna či da je pub li ka ci ja u 
Coc hra ne knjiž ni ci vr lo vri jed na ne sa mo za nap re dak u 
me di ci ni, već i za nap re dak u ka ri je ri te se mo že ko ris ti-
ti za aka dem sko nap re do va nje u Hr vat skoj. Prip re ma nje 
sus tav nog preg led nog član ka ko riš te njem Coc hra ne me-
to do logi je ni je jed nos tav no, no naj važ ni ja raz li ka iz me đu 
Coc hra ne sku pi ne za preg led ne član ke i ne ke dru ge me-
đu na rod ne pub li ka ci je je st da je Coc hra ne sku pi na volj na 
ra di ti s au to ri ma sve dok pro to kol ili preg led ni čla nak ne 
bu du do volj no dob ri za pub li ka ci ju. Uko li ko je au tor vo-
ljan uči ti i pop rav lja ti svoj preg led ni čla nak, na pos ljet ku 
će ga si gur no i ob ja vi ti. U dru gim ča so pi si ma pub li ka ci je 
se ne nu de ured niš tvu kao nas lo vi, već kao go tov proiz-
vod – dov r še ni čla nak – ko ji vr lo la ko mo že bi ti od bi jen.
Pris tup Coc hra ne kola bo raci ji u Hr vat skoj
Ia ko vo li mo mis li ti da smo vr lo si ro maš na zem lja, pre ma 
Svjet skoj zdrav stve noj or ga ni za ci ji Hr vat ska spa da u zem-
lje s vi šim sred njim do hot kom te ne ma pra vo bes plat nog 
pris tu pa. Sto ga Mi nis tar stvo zna nos ti, ob ra zo va nja i špor-
ta pla ća pris tup Coc hra ne knjiž nici, no sa mo za čla no ve 
bio me di cin skog kon zor ci ja ko ji uk lju čuje me di cin ske fa-
kul te te i bol ni ce u Hr vat skoj ko je su po ve za ne na Hrvat-
sku aka dem sku i is tra ži vač ku mre žu (CAR Net).
Hr vat ski zdrav stve ni rad ni ci i koris ni ci mo gu preg le da va-
ti mrež nu stra ni cu Coc hra ne knjiž ni ce te ste ći uvid u njen 
sad r žaj, no ne mo gu pris tu pi ti ci je lim član ci ma. Stu den ti i 
za pos le ni ci in sti tu ci ja ko je spa da ju u bio me di cin ski kon-
zor cij mo gu pris tu pi ti ci je lim tek sto vi ma Coc hra ne knjiž-
ni ce spa ja njem na Ce ntar za on li ne ba ze po da ta ka (www.
online-baze.hr), za tim oda bi rom por ta la OVID SP ko ji 
za tim vo di na EBM preg led ne član ke Coc hra ne knjiž ni-
ce. Proxy ser veri omo gu ću ju čla no vi ma bio me dicin skog 
kon zor ci ja da ko ris te vlas ti to ime i lo zin ku za pris tup na 
Coc hra ne knjiž ni cu i mno ge dru ge bes plat ne re sur se čak 
i s uda lje nih lo ka ci ja. HOTCC pla ni ra lo bi ra ti za na cio nal-
ni pris tup Coc hra ne knjiž ni ci u Hr vat skoj te je sva ki ob lik 
pod r ške u ovom nas to ja nju dob ro do šao.
Hr vat ski og ra nak Ta li jan skog Coc hra ne
cen tra i nje go vi ci lje vi
Glav ni cilj HOTCC je pri je nos zna nja ko ji uk lju ču je traj no 
ob ra zo va nje i di se mi na ci ju in for ma ci ja o ras po lo ži vim do-
ka zi ma iz is tra ži va nja. S tim ci ljem je or ga ni zi ran Pr vi hr-
vat ski Coc hra ne sim po zij 27. lip nja 2009. na Me di cin skom 
fa kul te tu u Spli tu. Osim to ga HOTCC prip re ma bes plat ni 
te čaj traj ne izob raz be o prip re ma nju i od r ža va nju Coc hra-
ne sus tav nog preg led nog član ka na hr vat skom je zi ku ko-
ji će bi ti dos tu pan hr vat skim zdrav stve nim dje lat ni ci ma i 
za ko ji će do bi ti bo do ve iz od go va ra ju ćih pro fe sio nal nih 
used for aca de mic pro mo tion in Croa tia. Pre pa ra tion of 
a syste ma tic re view wi th the Coc hra ne met ho do lo gy is 
not sim ple, but the mo st im por ta nt dis tin ction be tween 
Coc hra ne Re view Group and so me ot her in ter na tio nal 
pub li ca tion is that a Re view Group is wil li ng to wo rk wi-
th its aut ho rs un til pro to col or re view are good enou gh 
for pub li ca tion. As lo ng as an aut hor is wil li ng to lea rn 
and ma ke cor rec tio ns, he or she wi ll even tual ly pub li sh a 
syste ma tic re view. In ot her jour na ls, pub li ca tio ns are not 
oR e red to edi to rial team as tit les, but as W  nis hed pro du ct 
- com ple ted ar tic le - whi ch may ea si ly be re jec ted.
Ac ce ss to The Coc hra ne Col la bo ra tion in 
Croa tia
Al thou gh we li ke to thi nk that we are ve ry poor coun try, 
ac cor di ng to the Wor ld Heal th Or ga ni za tion Croa tia ac-
tual ly be lon gs to up per mid dle in co me coun tries and we 
are not eli gib le for this free cha ri ty ac ce ss. The re fo re, Mi-
nis try of Scien ce, Edu ca tion and Spor ts of the Re pub lic of 
Croa tia is payi ng ac ce ss to The Coc hra ne Lib ra ry, but on ly 
for mem be rs of the so-cal led bio me di cal con sor tium, 
whi ch in clu des me di cal schoo ls and hos pi tal in Croa tia, 
whi ch are con nec ted to Croa tian Aca de mic and Re sear ch 
Ne two rk (CAR Net).
Croa tian heal thca re wor ke rs and con su me rs may browse 
the web si te of The Coc hra ne Lib ra ry and ha ve an in sig ht 
in its con te nt, but they can not ac ce ss fu ll-text ar tic les on 
that web si te. Stu den ts and em ployees from the bio me-
di cal con sor tium in sti tu tio ns may ac ce ss fu ll-text ar tic les 
of The Coc hra ne Lib ra ry by vi si ti ng W r st Cen ter for on li ne 
da ta ba ses (www.online-baze.hr), then choo si ng OVID SP 
por tal, throu gh whi ch they are na vi ga ted to EBM Re views 
of The Coc hra ne Lib ra ry. Proxy ser ve rs enab le mem be rs of 
the bio me di cal con sor tium to use their user na mes and 
pas swor ds to ac ce ss The Coc hra ne Lib ra ry and ma ny ot-
her free re sour ces even from dis ta nt lo ca tion. The CBICC 
is plan ni ng to lob by for a na tio n-wi de free ac ce ss to The 
Coc hra ne Lib ra ry in Croa tia and eve ry sup po rt in this eR o-
rt wi ll be wel co me.
Croa tian Bran ch of Ita lian Coc hra ne Cen ter 
and its goa ls
The main goal of CBICC is knowled ge tran sla tion, in clu di-
ng con ti nui ng edu ca tion and dis se mi na tion of in for ma-
tion about avai lab le re sear ch evi den ce. For this pur po se, 
Fir st Croa tian Coc hra ne Sympo sium was or ga ni zed on 
Ju ne 27, 2009 at the Uni ver si ty of Split School of Me di ci-
ne. In ad di tion, CBICC is pre pa ri ng free on li ne con ti nui ng 
edu ca tion cour se about pre pa ra tion and main te nan ce of 
a Coc hra ne syste ma tic re view in Croa tian lan gua ge, that 
wi ll be avai lab le to Croa tian heal thca re wor ke rs, and for 
whi ch they wi ll be ab le to get con ti nui ng edu ca tion cre-
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ud ru ga. HOTCC že li pru ži ti edu ka ci ju o Coc hra ne ko labo-
raci ji i Coc hra ne knjiž ni ci na hr vat skom je zi ku ka ko bi mo-
ti vi rao hr vat ske zdrav stve ne dje lat ni ke i koris ni ke da se 
ak tiv no uk lju če u me di ci nu ute me lje nu na do ka zi ma ko-
riš te njem nje nih prin ci pa i stva ra ju ći naj bo lje do ka ze.
HOTCC ima pu no am bi cioz ni je ci lje ve koji uk lju ču ju osi-
gu ra va nje sred sta va za ško la ri ne ko je bi omo gu ći le iz ra du 
sus tav nih preg led nih čla na ka uz pu ni an gaž man, lo bi ra-
nje za na cio nal ni pris tup i os ni va nje Coc hra ne sku pi ne za 
preg led ne član ke u Hr vat skoj. No za po če tak je pot reb no 
os vi jes ti ti zna nje o pos to ja nju Coc hra ne knjiž ni ce, o nje-
noj dos tup nos ti za bio me di cin ski kon zor cij te mo guć nos ti 
da hr vat ski zdrav stve ni dje lat ni ci pos ta nu njen dio. U pos-
ljed njim de set lje ći ma, Coc hra ne ko la bo ra ci ja se raz vi la u 
zre lu, me đu na rod no priz na tu or ga ni za ci ju ko ja is pu nja va 
svo je ci lje ve (7). Že lja Hr vat skog og ran ka Ta li jan skog Coc-
hra ne cen tra je da u blis koj bu duć nos ti pos tig ne is to.
di ts from their res pec ti ve pro fes sio nal as so cia tio ns. The 
CBICC wou ld li ke to pro vi de edu ca tion about The Coc-
hra ne Col la bo ra tion and The Coc hra ne Lib ra ry in Croa tian 
lan gua ge to mo ti va te Croa tian heal thca re wor ke rs and 
con su me rs to en ga ge ac ti ve ly in evi den ce-ba sed me di ci-
ne by usi ng its prin cip les and crea ti ng its be st evi den ce.
The CBICC has ma ny mo re am bi tious goa ls, for in stan ce 
se cu ri ng fun ds for tem po ra ry scho lar shi ps that wi ll enab-
le fu ll-ti me op por tu ni ties for crea ti ng syste ma tic re views, 
lob byi ng for na tio n-wi de ac ce ss and es tab lis hi ng a Coc-
hra ne Re view group in Croa tia. But, to be gin wi th, mo re 
eR o rt is nee ded for rai si ng awa re ne ss that The Coc hra ne 
Lib ra ry exis ts, that it is avai lab le to bio me di cal con sor tium 
and that Croa tian heal thca re wor ke rs can be co me pa rt of 
it. The pa st de ca des ha ve seen The Coc hra ne Col la bo ra-
tion de ve lop in to ma tu re and in ter na tio nal ly re cog ni zed 
or ga ni za tion that mee ts its goa ls (7). Ho pe ful ly, the Croa-
tian bran ch of The Coc hra ne Col la bo ra tion wi ll be ab le to 
ac com pli sh the sa me in a near fu tu re.
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